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Los vinos arlificiales 
El Sr. Conde de San Bernardo ha pre-
sentado á las Cortes una proposición para 
reglamentar la fabricación de vinos art i-
ficiales, entendiéndose por éstos los obte-
nidos por un procedimiento químico ó 
industrial que no sea la fermentación es-
pirituosa del mosto de uva, y los vinos 
naturales á los que se haya adicionado 
cualquier substancia química ó vegetal 
que no exista ó proceda de los mismos ra-
cimos. 
Según dicha proposición, los fabrican-
tes y expendedores de vinos artificiales, 
de cualquier clase que sean, no podrán ela-
borar n i vender en un mismo estableci-
miento ó tienda, vinos naturales y artifi-
ciales; pagarán la contribución industrial 
y sus recargos en el modo y forma que 
establecen las disposiciones vigentes; de-
berán proveerse de una patente especial 
del duplo de la cuota de subsidio, y esta-
rán obligados á colocar en el rótulo de la 
tienda, fábrica ó establecimiento, y en lu-
gar y forma perfectamente visibles, la 
indicación de que sólo se elaboran ó ven-
den vinos artificiales, asi como las clases 
de vinos que se expenden y substancias 
de que se componen. 
Y preguntamos nosotros: En una nación 
esencialmente vinícola, y cuando tenemos 
hoy en bodegas una existencia monstruo-
sa de vinos á que no se les da salida, ¿no 
parece inoportuno—dicho sea sin ánimo 
de molestar al Sr. Conde de San Bernardo, 
cuya sana intención reconocemos—que se 
presente y discuta en las Cámaras espa-
ñolas una proposición reglamentando la 
fabricación del vino artificial? 
Aunque poco peritos en la materia, tra-
taremos una cuestión tan compleja como 
es todo lo que se relaciona con la viticul-
tura, bajo los diferentes aspectos que ofre-
ce, emitiendo, seg'ún costumbre, nuestra 
franca y leal opinión, encaminada siempre 
al mejor fin. 
Artificialmente, según el Diccionario, 
es arte ó industria con artificio, fingida-
mente, engariosameiite; y engañOy en nues-
tra legislación, significa defraudación, 
lesióu, estafa, falsedad y dolo. 
De forma que se va á reglamentar lo 
que la ley castiga, como la prostitución 
reg-lameutada, para que el vicio y la i n -
moralidad se cobijen y amparen bajo el 
manto de la ley. 
Además, no encontramos lóg'ica en eso 
de considerar artificiales á los vinos que 
no sean producto de la fermentación es-
pirituosa del mosto de uva, y de conce-
der el titulo de vino, siquier sea artificial, 
á lo que no es tal vino ni tiene su origen 
en la vid. 
Semejante definición no puede admitir-
se, pues existen vinos completamente na-
turales, cuyos componentes son de pura y 
exclusiva procedencia contenida en el ra-
cimo, y, sin embargo, no han fermentado; 
ejemplo de ello, ios vinos llamados de 
azufre y mistelas necesarias para el cou-
page y preparación de vinos muy estima-
dos; y sería injusto y contraproducente 
para los cosecheros y buen nombre de 
nuestros vinos, calificar de artificiales d i -
chos mostos, equiparándoles á esas mez-
clas repugnantes de alcohol, materias t in -
tóreas, jarabes—y no de uvas—y demás 
substancias que se emplean para dar á 
esos brebajes (sin conseguirlo) el aspecto 
de los vinos naturales; por lo que nunca 
merecen los honores de que se les dé el 
nombre de la más importante producción 
a e r í c o l a del país, que redunda en su des-
crédito naciouai. En bueu hora que á esa 
mixtificacióu ó falsificación se la confir-
me cou el uombre de un licor cualquiera, 
por ejemplo, licor Moret, licor Castelar, 
como si dijéramos, liberales mixtificados 
ó falsificados, pero cou el de ese dulce 
néctar de la vid, cuyo descubrimiento de-
bemos al patriarca Xoé, no puede permi-
tirse. 
iQué necesidad tienen los viticultores 
españoles de apelar al artificio ó falsitíca-
cióu de sus ricos y abundantes pruductos? 
Cuando su interés no es otro que el de 
acreditarlos en todos los mercados del 
mundo, alejando ia más leve sospecha de 
que pueda entrar eu sus cálculos la falsi-
ficación, lo que debe procurarse es apar-
tar la duda á que se presta el acto de re-
glamentar lo que esta en abierta oposición 
^ los intereses del agricultor y fabricante 
de buena fe. Cuando una producción que 
lucha con mi l contrariedades está se-
dienta sólo de protección, no ha de favo-
recerla mucho que al amparo de la ley se 
autorice la falsificación, siendo así que lo 
que debiera es prohibirse ésta en absoluto, 
cuando de verdadera falsificación se tra-
te, y se encubra con el nombre de vino. 
¿Qué es loque se pretende con la regla-
mentación? Que á la sombra del vino na-
tural los fabricantes del artificial no elu-
dan el pago de los impuestos y gravá-
menes que pesan sobre aquél, y que lo 
que hoy se ejecuta sigilosamente en las 
sombras del misterio salga á la superficie 
y nadie pueda llamarse á engaño . ¿Y se 
consigue de ese modo? No es de esperar. 
Comprendemos que á uno, sin saberlo, 
le hagan comer galo por liebre; que si 
compra un melón sin previa la cala, le 
salga malo, ó que creyendo tropezar en el 
sendero de la vida con una Teresa de Je-
sús, caiga en los brazos de una Lucrecia 
Borgia; pero que á sabiendas el bebedor 
de vino; el que por necesidad, placer ó v i -
cio va en busca del sabroso néctar recu-
rra á un establecimiento donde de buenas 
á primeras tropieza con un rótulo que le 
dice: «Aquí no hay lo que tú buscas», es 
inocente pensarlo. Sólo cuando su estado 
de embriaguez no le permita distinguirlo, 
podrá recurrir al vino artificial y beberlo 
como se bebería un vaso de ácido prúsico. 
¿Qué sucedería reglamentando la falsi-
ficación de moneda, á condición de poner 
los fabricantes una muestra diciendo «aquí 
se vende ó se cambia moneda falsa por 
buena»? 
Noá explicamos que se falsifiquen las 
marcas, queriendo hacer pasar por Jerez 
el vino manchego, como los franceses el 
riojano por Bourdeaux; que se empleen 
ciertas manipulaciones inofensivas para 
mejorar las clases y calidades que les den 
mérito y permitan la más fácil salida; pero 
no alcanzamos que se pretenda falsificarlo 
en su esencia, pues si j amás tuvo razón de 
ser el que los viticultjres españoles fabri-
casen vino artificial, hoy la tiene menos 
que nunca, por la abundancia y baratura 
de sus precios. 
Los franceses, que tan cruda guerra ha-
cen ahora á nuestros vinos, fueron los pr i -
meros que se dedicaron á la industria de 
falsificarlos en lispaña, cuando regían los 
antiguos tratados. ¿Y por qué? Para bur-
lar á sus Aduanas, importando el alcohol 
bajo el aspecto de vino, que les permitía 
realizar así un contrabando de pingües 
beneficios al destilarlo, pues utilizaban 
las franquicias que las leyes francesas 
concedían á los boiíiUeurs de cru. 
Querer reglamentar el engaño, es en-
gañarse á sí mismo; ni el pago de la con-
tribución industrial, ni las patentes, ni los 
rótulos denunciándose, ni las penalidades 
y multas, son bastantes á impedir el abuso, 
si por algunos se comete; lo que debe pro-
curarse es uua verdadera y decidida pro-
tección, para fomentar ese importantísimo 
ramo de nuestra agricultura; combinar 
tratados favorables para su exportación; 
facilitar transportes económicos en rela-
ción con su valor ó precios que hoy alcan-
zan los vinos, y aliviarles de los impuestos 
con que se les grava; todo, menos llevar 
la alarma al mundo comercial, demos-
trando que necesitamos recurrir al vino 
artificial, falsificando nuestros propios 
vinos, como hacen los alemanes con todas 
las marcas que gozan de crédito en los 
mercados, cuaudo se ha hecho forzoso re-
glamentar ese fraude, en los términos que 
aparecen de la proposición presentada á 
las Cortes. 
Esta es, por hoy, nuestra pobre y hu-
milde opinión acerca de los vinos artifi-
ciales. 
UN LUGAREÑO 
Vélez Málaga 3 de Junio de 1894, 
A los agricultores 
Dice el adagio: «La experiencia es ma-
dre de la ciencia», y forzoso será confesar 
la verdad de tan vulgar sentencia. 
Esto sentado, podemos estar ciertos que 
los males que nos aquejan no se remedian 
acudiendo á fuentes que pudieron ser ú t i -
les al tiempo que pasó; y como nosotros, 
además de ser de la g-eueración actual, 
estamos eu la estrecha obligacióu de pre-
parar el camino a las venideras, de aquí 
el imperioso deber de proporcionarnos la 
medicina necesaria para destruir los de-
sastrosos efectos que sentimos, por estar 
sometidos á procedimientos antiguos, que 
por gastados, no hacen otra cosa que 
agravar nuestra crónica enfermedad, ni 
tampoco debemos esperar nada de la te-
rapéutica seguida hoy, por sus pésimos 
resultados. 
Si la política pudo ser una necesidad á 
mediados del presente siglo, hoy debe 
causarnos hastio, porque en ella no se en-
cuentra la solución de los problemas pen-
dientes; solución que únicamente halla-
remos en una recta y moralizadora admi-
nistración de los intereses públicos, entre 
los que indisputablemente ocupa prefe-
rente lugar la Agricultura, principal ve-
nero de riqueza. 
Parece que todo conspira en contra del 
esquilmado contribuyente; la deuda crece 
de alarmante manera, hasta el punto que 
de aquí á muy poco, los intereses absor-
berán la mitad del presupuesto; los cam-
bios suben; las obligaciones aumentan; 
los rendimientos disminuyen á pesar de 
los nuevos impuestos; el comercio decae; 
la agricultura perece; el descontento es 
general; en fin, el cuadro es triste, angus-
tioso, desolador. 
Si á grandes males hay que poner he-
roicos remedios, estamos en el caso de dar 
pruebas de viril idad y energía buscando 
la solución que requiere tal extraordina-
rio estado de cosas, si no queremos ser j u -
guete hasta de extranjeras ingerencias, y 
l l ega rá morir de inanición, de anemia. Si 
los políticos lograron sus fines comenzan-
do su vida pública en el clud. en los mee-
liugs, en la prensa, formemos nosotros aso-
ciaciones que remplacen con ventaja á los 
círculos políticos hoy tan en boga, y prin-
ciando por los pueblos de más reducido 
vecindario, constituyamos Ayuntamientos 
que se interesen en favor de la decaída 
agricultura, madre de la industria y del 
comercio; procuremos llevar á las Dipu-
taciones celosos administradores y á los 
Cuerpos Coleg'isladores representantes en-
tusiastas por él progreso y prosperidad 
del país. 
Esto, cierto que no ha de ser obra de 
un día, ni de un mes, n i de un año; pero 
como ahora hay un Gobierno agónico 
que tiene sus días contados, preparémo-
nos á la lucha, ya que sabido es de todos 
que el poder moderador disolverá las ac-
tuales Cortes y convocará presto unas 
elecciones generales en las que, si esta-
mos inactivos, sucederá lo de siempre: 
que resultarán en mayoría los adictos á 
la situación imperante, porque está visto, 
por desdicha nuestra, que la aspiración 
de todos es mandar, hasta el punto de que 
es muy posible sean hoy más los que co-
bran que los que pagamos, y por eso que 
con cierta propiedad, aunque diste mucho 
de ser la verdad, se dig'a, al terminarse 
las elecciones, que se ha visto la volun-
tad del país. 
Si el sufragio, tal como hoy existe, se 
practica con sinceridad, nuestro triunfo 
es seguro. Para lograrlo, los grandes pro-
pietarios, á quienes más interesa el asun-
to por aquello de que el que más tiene 
más pierde, deben constituir una Comi-
sión nacional en Madrid; debieran elegir-
se otras regionale-, una en cada provin-
cia, estableciendo otras en las cabezas de 
partidos judiciales, y por fin una en cada 
localidad, cuyas Comisiones provisionales 
fueran oportunamente sustituidas por 
Juntas; y así como para la constitución 
de aquéllas se ha comenzado por Madrid, 
viniendo á terminar eu ios pueblos, para 
la de las juntas debe seguirse un orden 
inverso: comenzar por las locales; repre-
sentantes de éstas nombrar las del partido 
respectivo, y nuevos representantes ele-
gi r la provincial, y de las provincias co-
misionar á los que habrán de intervenir 
en la designación de la nacional; y dichas 
Juntas presentan candidatos, cou obhg'a-
ción de todos y cada uno de los asociados 
de votar al que la mayoría dispusiera, 
rechazando toda demanda de protección 
á quien solicitare los sufragios sin ser el 
candidato de la asociación. 
He ahí mi idea, pobre, como concebida 
por quien, más que á trabajos de gabine-
te, en que ia supremacía es del pensa-
miento, se dedica á las toscas faenas del 
campo; pero que se preocupa del triste 
porvenir que nos espera con ia completa 
paralización de transacciones mercantiles 
y del poco aprecio que se hace de la agri-
cultura. 
Los que tengan competencia, lleven su 
iniciativa, su energ-ía, su poder, sus co-
nocimientos á la realización de la obra; 
los soldados de fila obedeceremos, y con 
nuestro grano de arena contribuiremos. 
Animo, pues; vengan órdenes, que cum-
pliremos gustosos si con ellas aliviamos 
á la decaída agricultura, á la que, si se la 
deja sucumbir, puede asegurarse, sin te-
mor á yerro, que ocasionará la muerte de 
nuestra patria, por cuya exuberante sa-
lud debemos todos interesarnos. 
J . L, DE D, 
Alio 3 de Junio de 1894, 
Medio fácil 
para saber si un terreno arenoso puede 
preservar á la viña de la filoxera 
El Dr. Lieberman, Director de la Esta-
ción agronómica de Budapesth, indica el 
procedimiento sig'uiente, que él llama mé-
todo plástico: 
Tómese un puñado de tierra; amásese 
con un poco de agua (la cuarta ó la quin-
ta parte suele bastar); en general, no debe 
añadirse una cantidad de agua mayor que 
la necesaria para humedecer la tierra. Un 
terreno rico en arena no se vuelve plásti-
co; en el instante mismo que.la masa aún 
húmeda quédase agregada, el menor cho-
que la reduciría á polvo. Si con una tierra 
de ese género se prueba á hacer cilindros 
del grosor de un dedo y de 3 ó 4 decíme-
tros, no se puede sino muy difícilmente. 
Los pequeños cilindros asi obtenidos po-
seen una floja cohesión, y cuando se in -
tenta levantarlos con precaución, cogien-
do una extremidad entre dos dedos, se 
deshacen en seguida, cayendo en pedazos. 
Si se hace secar al sol ó en estufa un pe-
queño cilindro de tierra así preparado, 
conservará su forma después de seco; pero 
si lo cogemos entre dos dedos, el cilindro 
se romperá. Los terrenos que se portan 
de este modo, deben considerarse como 
impropios al desarrollo de la filoxera. 
A l contrario, las propiedades de un sue-
lo, bajo ese punto de vista, son dudosas 
si la tierra posee uua cierta plasticidad; 
si al amasarla no se siente el crujimieuto 
característico de la arena; si los pequeños 
cilindros, levantados por una extremidad, 
no se rompen y quedan bastante duros 
para que opongan una cierta dificultad á 
triturarse entre los dedos. 
Ese procedimiento, publicado por el 
Allgemeine Veinzeinlu/ig es interesante, 
porque se dirige directamente á la pro-
piedad de los suelos, que parece ser la 
causa de su indemnidad contra la filoxe-
ra, y que en definitiva es bien difícil de 
deducir esa plasticidad por medio del aná-
lisis físico-químico ordinario. 
La fabricación de levadura 
sin pérdida de alcohol 
Es sabido que uno de los inconvenien-
tes de la fabricación de levaduras por el 
procedimiento de aereación del mosto es 
la considerable pérdida del alcohol que es 
arrastrado pur el aire. Esa pérdida equi-
vale á un 50 por 100 del alcohol formado 
espontáneamente en el mosto. También 
es sabido que no se utiliza completamen-
te al aire, y sobre todo el oxígeno insu-
flado en el mosto, y que esto contribuye 
á aumentar la pérdida. 
Seg'ún la Breaaerei Zeiluug, el doc-
tor ü . Francke, á juzgar por ios ensayos 
que ha practicado en u n a fábrica de des-
tilación, ha conseg'uido remediar el i n -
conveniente expuesto empleando un n u e -
vo procedimiento, contra el cual n ingu-
na objeción se puede exponer desde el 
terreno puramete teórico. 
Para utilizarle se necesita en primer 
término un recipiente de fermentación 
cerrado y un tubo que ponga en comuni-
cación la bomba de aire c o n el interior 
de aquél , á través de la tapa. Fácilmente 
s e comprende cuál será el efecto de tal 
disposición. 
El aire introducido en el mosto por la 
presión que ejerce la bomba, atraviesa el 
líquido, y cede uua parle del oxíg-eno á 
éste, cargándose de ácido carbónico y de 
vapores alcohólicos; el tubo de aspiración 
le v u e i v e á la bomba de aire, y ésta le 
envía nuevamente al mosto, (Jomo el aire 
se mueve así en un círculo cerrado, es 
imposible que se pierda cantidad alguna 
de alcohol. 
Dicho se está que en tales condiciones 
aumentará el ácido carbónico del aire, y 
disminuirá el oxígeno, y por lo mismo 
será preciso renovar el aire de vez en 
cuando, ó hacerle pasar por un depósito 
de agua de cal, á fin de despojarle del 
ácido carbónico. El Dr. Francke prefiere 
este último remedio, cuya aplicación no 
presenta, á la verdad, serias dificultades 
en el campo de la teoría. 
Veremos si ia práctica no desmiente 
las afirmaciones del estudioso alemán. 
I m p o r t a c i ó n de v i n o s 
en Inglaterra 
Según datos de la estadística de Adua-
nas, las importaciones de vinos en el 
Reino Unido durante el mes últ imo han 
ascendido á un total de 1,407.295 galo-
nes (63.968 hectolitros), de los que 969.280 
galones (44.058 hectolitros) han sido de 
tinto, y el resto, 438.015 galones (19.910 
hectolitros) de blanco, valuado el total en 
465,169 libras esterlinas. 
Han contribuido á formar la mencio-
nada cifra los distintos países productores 
con las cantidades siguientes: 
Galonea 
ESspaña, v ino t i u t o 141.714 
— — blauco 227.235 
Francia, v i u o t i n t o 466.360 




I t a l i a I 24.251 
Austra l ia 18.449 
Madera 5.954 
Posesiones inglesas del Sur do 
Afr ica 847 
Otros pa í se s 22.019 
Total 1.407.295 
Comparando las cifras anteriores con 
las correspondientes al mes de Mayo del 
pasado año, se advierte ha sufrido una 
disminución de 83.351 galones de vino 
tinto y de 41.385 galones de blanco; en 
resumen: ha disminuido la importación 
en 124.736 galones (5,670 hectolitros) y 
en 85.451 libras esterlinas como valor de 
la diferencia del viuo importado. 
El arribo total de vinos durante los cin-
co primeros meses del año presente ha 
sido de 6.554.382 galones (297.926 hecto-
litros), de los que corresponden al vino 
tinto 4.463.822 (202.901 hectolitros), y al 
blanco 2.090.560 galones (95.725 hectoli-
tros), valuados eu 2.276,908 libras ester-
linas y distribuidos de la manera si-
guiente: 
Galonea 
Kspaua, v ino t i n t o 726.783 
— — blauco 983.853 
Francia, t i u t o 1.844.934 
— blanco 687.551 
Por tugal 1.439.209 
Holanda 187.989 
I ta l i a 177.997 
Alemania 160.592 
Aual ra i ia 152.676 
xMadera 35.467 
Posesioues inglesas del Sur de Afr ica 3.123 
Otros pa í se s 154.208 
Total 6.554.382 
De la comparación entre estas cifras y 
la que arroja la estadística en los cinco 
meses primeros del año 93, resulta: 
1. ° Que la importación en este año ha 
sido menor para el vino tinto en 160.189 
galones, pero aventaja la del vino blanco 
en 65,421, lo que da en definitiva una 
disminución de 94.768 galones (4,308 hec-
tolitros), y de 82.971 libras esterlinas en 
el valor de las importaciones. 
2. ° Han disminuido: los tintos france-
ses eu 81.659, y los blancos de.ig-ual pro-
cedencia en 14,978 galones; los vinos 
australianos, en 61.689; los de Portugal, 
en 79,459; los de Italia, en 4.193, y los de 
las posesiones inglesas del Sur de Africa, 
en 5.453 galones. Uomo puede observar-
se, casi toda ia disminución que ha ex-
perimentado eu su importación el vino 
tinto, es debida á los Untos franceses y 
australianos. 
3. ° Han aumentado: los tintos y blan-
cos españoles, en 24.351 y 68.814 galonea 
respectivamente; ios vinos holandeses, eu 
10,906 g-alouet-; ios alemanes, eu 4.496; 
vinos de Madera, en 1.486, y los proce-
dentes de otros países, en 42.610 galones. 
Eu cuanto á las cantidades libradas por 
la Aduana para el consumo, han sido, en 
lo que va transcurrido de este año , rna-
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yores que en el anterior para los tintos y 
blancos españoles y blancos franceses, no 
alcanzando ninguno de los demás países 
á las cifras que les correspondió en el 
año 93. 
Correo Agrícola y itiercauli! 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 9.—Se terminó la sie-
ga de habas, y se está principiando la de 
cebada. El trigo va granando bien, por lo 
que esperamos una cosecha abundante; 
regular es la de habas, y escasa la de ce-
bada, porque las tierras que producen este 
grano están dedicadas al cultivo de viñas. 
Estas, como le manifestaba en mi ante-
rior, han sido rociadas con el caldo bor-
delés hasta tres veces, y tratan algunos 
propietarios de aplicarlas la cuarta mano 
así (pie salga la uva de la florescencia, en 
vista de que se ha presentado en todos los 
pagos alguna que otra mancha en la hoja 
de la enfermedad llamada mildiu. Témese 
se propague por las muchas humedades 
y alternativas que hemos experimentado 
desde mediados de Mayo hasta hace dos ó 
tres días que ha variado por completo, y 
ya parece que estamos en la verdadera 
época de verano. 
La crisis de moneda por aquí, y en todo 
el Condado, puede decirse está en todo su 
apogeo; los labradores, para hacer las ope-
raciones del campo, tienen que empeñarse, 
y eso que los jornales no están muy su-
bidos; en este pueblo se pagan á 5 y 5,50 
reales. 
Los precios en este mercado son los si-
guientes: Trigo, de 50 á 52 reales fanega, 
sin existencias; habas, de 44 á 46; cebada, 
de 24 á 26; aceite, de 44 á 46 reales arroba; 
vino, de 8 á 9 ídem, quedando agotadas 
las existencias. 
Varias casas de Jerez han agotado todo 
el caldo que se elaboró, que fué poco 
pues la cosecha fué muy escasa por el 
mildiu y otras causas.—B. M . 
Córdoba 9.—Aceites: No obstante 
el buen aspecto de los olivos hasta el pre 
senté, y la buena florescencia presentada 
á los mismos, continúan los precios firmes 
debido á las pocas existencias de este cal-
do. Cotizamos hoy sobre vagones á 39 rea 
les arroba el superior en corambres á de-
volver y todo costo, y á 38,50 el corriente 
bueno. 
Vinos. — Continúa la depreciación de 
este líquido por falta de compradores, y 
sabemos de comerciantes que desearían 
realizar sus bodegas de buenos vinos de 
los Moriles, si se presentaran aquéllos. 
No sabemos lo que haya podido hacerse 
en esta provincia á la hora presente para 
la formación del gremio de cosecheros de 
vino, cuyo nuevo impuesto se cree irrea 
lizable de todo punto. 
Cereales. — Continúa verificándose la 
granazón de los mismos en muy buenas 
condiciones, y se espera terminen bien 
éstos. Los precios, por tanto, han declinado 
bastante, cotizándose el trigo de 40 á 42 
reales fanega; cebada, de 18 á 20; habas, 
no hay; garbanzos, de 90 á 120 reales fa-
nega, de buena cochura. 
Harinas. — Como consecuencia de la 
baja general de los trigos, ha descendido 
este polvo, cotizándose á 16 reales arroba 
en esta estación las primeras de Castilla, 
y las de fuera, de Barcelona, á 16,50. 
Las de Aragón primera, á 15,50 reales 
arroba, y las recias de este país, á 15, con 
escasa demanda.— V. H . 
Bailón (Jaén) 9.—Precios corrien 
tes en esta plaza: Aceite, á 37 reales arro-
ba; jabón, á 23 ídem; trigo, de 46 á 48 
reales fanega; cebada, á 22 ídem.—E. O. 
Chiclana (Cádiz) 9.—En Mayo fue-
ron abundantes las lluvias, no cesando de 
caer agua en la primera quincena de dicho 
mes. Ahora tenemos hermoso tiempo. La 
cosecha de cereales es superior. 
La de uvas se presenta muy buena, y los 
viticultores han terminado ya de dar la 
segunda mano de sulfato de cobre. 
Los vinos son aquí muy solicitados, al 
canzando buenos precios, pero las exis 
teucias quedan ya muy reducidas.—B. Q, 
Alcalá la Real (Jaén) 8.—Hace unos 
ocho años que plantamos una viña de al 
guna importancia, pues tiene unas 60.000 
plantas, y ahora que empieza á dar a lgún 
producto, notamos que en algunos rodales 
de tierra más endeble, de poco suelo y 
mala calidad, ó sea en las coronas de los 
cerrillos, donde el terreno esalgoacciden 
tado, se han secado por completo algunas 
cepas que ya daban producto, viéndose 
muchas que han arrojado con poca fuer-
za, pues mientras lo general del predio y 
donde no se ve daño tienen los sarmien-
tos media vara de longitud, los otros sólo 
alcanzan media cuarta y aun menos. 
Los pedazos enfermos tienen de 60 á 100 
plantas, formando círculo casi redondo. 
En esta localidad no hay persona en-
tendida que pueda decirnos la clase de en-
fermedad que padece dicha viña, por cuyo 
motivo adjuntas nos permitimos acompa-
ñarle unas hojas que hemos cortado de las 
cepas que se van perdiendo, por si por 
ellas pudiera V. conocer la clase de en-
fermedad que padece, y á la vez se sirva 
decirnos la medicina que la ciencia acon-
seja para curarlas. 
Ya hace dos ó tres años que en este 
país empezaron á dañarse las viñas, y en 
la primavera ó Julio del año 92 ó 91 es-
tuvo aquí el Sr. Ingeniero agrónomo de 
la provincia á reconocerlas, y encontró 
en algunos sitios la filoxera (1). 
Nosotros también lo llevamos á nuestra 
viña, quedando asombrado de la gran ve-
getación, y no encontró daño alguno en 
aquella época. 
El campo en ésta buenísimo; los trigos 
y habas del ruedo inmejorables. Si la gra-
nazón es buena, la próxima cosecha pro-
mete ser muy abundante. 
Llevamos dos días de un calor sofocan-
(1) Examinadas las hojas, no hemos visto 
en ellas n i n g ú n p a r á s i t o a n i m a l n i vegetal, líl 
m a l estado do a q u é l l a s pudiera ser debido á a l -
guna afección que radique en ó r g a n o s dist intos 
de los que se nos han enviado. Conviene exa-
m i n a r las ra íces de las cepas, para saber s i e s t án 
ó no invadidas por la filoxera. —(Nota de la Re-
dacción,) 
te; hoy corre un fuerte aire de Sur, que 
por aquí le llaman solano, que quema 
como el fuego, contrastando con los gran-
des fríos de hace ocho días. 
Los precios de los cereales siguen lo 
mismo que en nuestra úl t ima le decla-
raos, sólo que hoy están más solicitados 
los t r igos.—if. H . 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 11.—Las lluvias con 
que el cielo nos favoreció, han cambiado 
por completo el estado de nuestros cam-
pos, aunque los fuertes vientos que en es-
tos días pasados han reinado, hicieron re-
sentirse ligeramente las viñas y empeltres, 
y con más notoriedad los frutales. 
Afortunadamente, duraron poco tiem-
po, y los daños no han sido de gran i m -
portancia. 
El mercado de vinos y aceites cont inúa 
en calina, y en las pocas transacciones 
que se verifican, rigen análogos precios á 
ios que indiqué en mi anterior.—C M . 
De Castilla la Nueva 
Navahermosa (Toledo) 9.—Las operacio-
nes de recolección han dado comienzo si-
multáneamente en toda esta comarca, 
dando principio por las de algarrobas y 
cebada, siendo opinión unánime la gran 
cantidad de estos frutos que se va á reco-
lectar en el presente año. No puede decir-
se lo mismo respecto de la cosecha de 
trigo, que se calcula será mediana por las 
razones que le tengo indicado en mis an 
teriores; sin embargo, la granazón de 
dicha semilla va perfectamente, gracias 
á lo fresco del tiempo y á la humedad que 
mantiene la tierra. Los demás frutos pro 
píos de la estación van madurando, y se 
cree será abundante su recolección, ex-
ceptuando los garbanzos, de los que pue 
do decir hay bastantes pedazos de tierra 
infestados del mal conocido en este país 
con el nombre de rabiza; los que resultan 
atacados pueden darse por perdidos. 
Los precios corrientes durante la ante 
rior semana son los que se fijan á conti-
nuación: 
Trigo, á 10,50 pesetas fanega; cebada 
4; centeno, 4,50; algarrobas, 4; garbanzos 
6,50 arroba; aceite, á 12 pesetas la arro-
ba; vino, á 4 id . 
Las transacciones sobre la ganadería 
son reducidas por falta de compradores 
no obstante haber en condiciones de ven 
ta corderos y ovejas en gran número.— 
M . de la Y. 
^ Camuñas (Toledo) 10.—Sin duda 
debido á las escarchas y fríos de la quin-
cena anterior, ha aparecido el tizón en los 
trigos, temiéndose que vaya en aumento 
La temperatura de estos días es en extre 
mo benigna para la grana. 
Las viñas presentan mucho fruto, y las 
olivas alguna muestra, pero no la que se 
esperaba. 
Estos días se han verificado algunas 
transacciones en candeal, vendiéndose á 
38 reales la fanega. De vinos, á pesar de 
los precios bajos de 5 y 4,50 reales tinto y 
blanco respectivamente, no se ha cotizado 
una sola arroba; aguardiente de 27 y 28 
grados se ha vendido, aunque poco, á 23 
reales arroba. 
Es de lamentar la situación de la mayor 
parte de los labradores de ésta, que se ven 
obligados á recibir dinero para las p r i -
meras necesidades de la recolección á 
cuenta de cebada y granos por la mitad 
de su valor. Hace próximamente un año 
que llegué á esta población, y vengo ob 
servando que, ora con lo que dejo ex-
puesto, ora con los préstamos usurarios 
que se ven obligados á tomar estos infe 
lices agricultores, como igualmente con 
el pago de contribuciones é impuestos 
que de varios años adeudan, la agrienl 
tura tiende aquí á desaparecer, y con ella 
este desgraciado pueblo que carece de 
otros medios de vida. Además, es de ad 
vertir que de 105.000 pesetas á que as-
ciende el líquido imponible por rústica en 
esta villa, 64.000 corresponde á vecinos 
de pueblos limítrofes, como Madridejos, 
Herencia, etc.—/. R. 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 12.— 
Las últ imas aguas han hecho mucho bien 
á los campos, y la temperatura dulce y 
apacible que desde pocos días tenemos, 
nos hace demasiüdo opitiraistas en los re-
sultados de la recolección. Buen año se 
presenta, no sólo de trigos y cebadas, sino 
de los demás cereales que por aquí se 
siembran. Los campos ofrecen una pers-
pectiva sublime; imposible verlos sin ad-
mirarse, y más imposible todavía admi-
rarlos sin pensar en las magnificencias 
de la Naturaleza, y ver en ella algo de 
aquello que se acerca á Dios. La aridez 
de Castilla la Nueva ha dejado durante 
unos días de serlo; hoy los campos de 
este término tienen cierto parecido con 
las vegas de Murcia; los anisares parecen 
sábanas esmaltadas de plata; los trigos 
nos recuerdan aquello de creced y mull i -
plicáos, y las v iñas , ¡qué lástima! unas 
parecen jardines bien cuidados, y otras, 
las más, tierras de propietarios que han 
huido por temor á los tratados; vides que 
pronto servirán para calentar los hogares. 
Los precios de los granos han bajado 
notablemente, cotizándose: Candeal, á 3 5 
reales fanega; jejar. á 32; centeno, á 20; 
cebada, á 12; t ranqui l lón, á 25; anís, á 
140; cominos, á 100; titos, á 40; patatas, 
á 6,50 arroba; vino, no hay precio.—/. J I . 
Talavera de la Reina (Toledo) 11.— 
El tiempo sigue bueno para la granazón 
del tr igo, pues es fresco; ahora se está ha-
ciendo la siega de la cebada, que dará un 
buen resultado para los labradores, pues di-
cha cosecha es abundante. Los garbanzos 
están frondosos, por más que en un prin-
cipio se creyó no quedaría uno. Los viñe-
dos también están hermosos, presentando 
en lo general abundante fruto, sucedien-
do lo mismo con las olivas y árboles fru-
tales, aunque á estos últimos les hizo bas-
tante daño un viento huracanado que re i -
nó por aquí hace pocos días. 
Los precios corrientes en este mercado 
son: La fanega de trigo, de 46 á 48; ceba-
da, 17 á 18; centeno, de 24 á 26; habas, 
32 á 34; cántara de vino (16 litros), de 10 
á 14 el blanco, y 14 á 18 el tinto; ídem de 
aguardiente, de 34 á 38 el de 25°, y de 
24 á 26 el de 18; aceite, á 60 y 64 con de-
rechos de consumos.—F. de J . y Gom-
pañ ia . 
*** Argecilla (Guadalajara) 12.—Espé-
rase hacer buena cosecha de cereales. Es-
tos están en baja, dándose los trigos bue-
nos á 34 reales fanega; la cebada, á 18, y 
la avena, á 13. 
La venta de vinos es regular, y como 
las existencias van quedando mermadas, 
tiende al alza la cotización de dicho cal-
do, que hoy es de 7 reales la arroba.— 
Un Subscriptor. 
^ Mondéjar (Guadalajara) 12.—Tiem-
po bueno para los campos, confiándose en 
que la cosecha será grande en general. 
Precios: Trigo bueno, á 34 reales fane-
ga; cebada, á 15,50; avena, á 13; vino, á 
6 reales arroba; aceite, á 41.—Bl Corres-
ponsal. 
De Castilla la Vieja 
Mota del Marqués (Valladolid) 9.—A con-
tinuación anoto los precios que han regi-
do en el mercado de ayer. 
Se presenta magnífica cosecha de cerea-
les, singularmente de trigos. 
A consecuencia de los intensos fríos de 
fines de Mayo, han sufrido bastante los 
brotes tiernos de algunos viñedos jóvenes. 
No hay existencias de vino. 
Los precios corrientes son: Aguardien-
te de 18°, seco, á7,50 pesetas los 16 litros; 
ídem anisado, á 9; trigo, á 9,25 fanega; 
cebada, á 6; algarrobas, á 6,25; garban-
zos, de 17,50 á 40; guisantes, á 9; ovejas 
á 20 pesetas una; ídem emparejadas, á 25 
vacas, á 15 arroba; terneras, á 150 pesetas 
una.—Z. M. 
Aréralo (Avila) 10.—El mercado 
del miércoles estuvo muy concurrido, por 
celebrarse las ferias. Se presentó mucho 
ganado y de excelente clase, no habiendo 
escaseado las transacciones. 
El trigo se cotiza de 36 á 39 reales la 
fanega; centeno, á 26: cebada, de 21 á 2 2 
algarrobas, á 20,50; garbanzos, de 80 á 
180, según tamaño y cochura. 
Los campos superiores. — E l Corres 
ponsal. 
Falencia 12. —Muy retraídos los 
compradores de trigos, y escasas las ven-
tas; se cotizan de 36 á 36,50 reales fanega 
La cebada, de 22 á 22,50. 
Los campos mejoran bastante, esperán 
dose muy buena cosecha.—Bl Corres 
ponsal. 
Saldaña (Falencia) 11.—La baja que 
ha tenido el trigo no ha conseguido re-
animar la demanda. 
Precios: Trigo, de 35 á 36 reales fanega 
centeno y cebada, á 26; avena, á 18. 
Buenos los campos.—(r. 
Cuóllar (Segovia) 11. —Confirmo 
mi última respecto al estado de las cose 
chas pendientes. La de centeno será rae-
diana y buenas las demás. 
En el últirao mercado se hicieron bas-
tantes ventas, pero con baja de precios 
He aquí los precios corrientes: Trigo, de 
35 á 36 reales fanega; centeno, de 26 á 
27; cebada, de 22 á 23; avena, de 14 á 15; 
yeros, de 24 á 25; garbanzos, de 80 á 120 
E l Corresponsal. 
Burgos 10.—En el mercado de ayer 
rigieron los siguientes precios: Trigo blan 
co, á 38 reales fanega; ídem rojo, á 37 
ídem álaga, á 4 1 ; cebada, á 23; yeros, á 
32; harinas, á 16,50, 16 y 14 reales la arro-
ba.—,57 Corresponsal. 
w*x Rioseco (Valladolid) 12.—Al raer 
cado de ayer han entrado 700 fanegas de 
trigo, cotizándose al detall á 37 reales las 
94 libras. 
Por partidas se ofrece á 37,25, pero no 
hay compradores. 
Buen tiempo, y magníficos los cam-
pos.—El Corresponsal. 
Santander 11.—También en esta 
plaza han bajado las harinas, y no cotiza-
mos más de 14,50 reales arroba por las ha-
rinas de piedra, y 16 á 16,50 las de c i -
lindro. 
Se han remitido á la Península: 436 sa 
eos por vapor iVo;1^, paraG-ijón; 1.813 por 
Cabo /¿oca, para Almería; 100 por Rioja, 
para Málaga; 1.130 por Cabo Palos, para 
Almería; 1.039 por Segovia, para Cádiz; 
174 por Méjico, para Llanes; 300 por Gal 
derón, para Cádiz; 165 \)OY Marianela, para 
Gijón; total 5.157 sacos. 
De las fábricas de Bilbao, y con destino 
á elaboración especial, en algunos esta 
blecimientos de la localidad se recibieron, 
como sucede frecuentemente, varios lo 
tes, que en suma componen 40 sacos, con-
ducidos por el vapor Cabo Palos.—El Co 
rresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 11.— 
Al mercado de ayer han entrado 1.200 fa 
negas de trigo, 100 de centeno y 400 de 
algarrobas, habiéndose pagado de 35 á 
35,50, 27,50 á 28 y 20 á 21 reales respec-
tivamente. La cebada, de 2 2 á 2 3 ; los gar-
banzos, de 100 á 140. 
Muy concurrido el mercado de ganado 
lanar, elevándose á 10.000 las cabezas 
presentadas. Los carneros valieron 90 rea-
les, 100 las ovejas, y de 44 á 52 los cor-
deros.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 10.—El movimiento comer-
cial de nuestra plaza nos ofrece muy pocos 
datos, pues continúa en la calma más 
completa, á pesar de estar los precios muy 
flojos; en una palabra, se puede decir que 
nuestro mercado atraviesa una verdadera 
crisis comercial. 
Trigos.—De los nacionales casi sin de-
manda, por lo cual no hay arribos, y 
sus precios flojos, y de los extranjeros 
han llegado esta semana 2.380 toneladas 
Jenitehek por «Agios Joannis» y 575 
del Río de la Plata por «Duca di Gal lle-
ra»; de manera que las existencias son 
excesivas y no se hallan compradores, á 
pesar de la facilidad en los precios y de 
que los mercados extranjeros parece que 
quieren tender al alza. Se cotizan: Rojos 
Estados Unidos, á 24,54; Yeski, 23,63; Río 
de la Plata, 23,63; Danubio, de 23,63 á 
24,09, y candeal Castilla, de 26,45 á 26,91 
los 100 kilos. 
J /«ú .—Grandes son las existencias en 
nuestra plaza y bastantes los arribos, y 
como es limitada la demanda, los precios 
son muy flojos y con tendencia á más 
baja, cotizándose: Salónica, de 35 á 36 
reales; Danubio, 37; Brayla, 37, y Cin-
cuantini, 45, todos los 70 litros. 
M ; o . —Muchísimos son los arribos, 
como también las partidas almacenadas, á 
causa de venderse á más bajo precio que 
el de coste; se ha vendido una partida de 
200 toneladas á 26,50 reales los 70 litros, y 
como se esperan bastantes más, los com-
pradores, como no sea á un precio venta-
joso, no adquieren; la cotización es va-
riada, porque oscila á cada momento, pero 
ha dominado el precio de 27,50 reales los 
70 litros. 
Alubias.—Ha llegado una fuerte parti-
da de Brayla, y esto ha hecho que baja-
sen de 25 á que estaban, á 23. Sobre las 
de Valencia, contadas son las operaciones 
que se hacen, vendiéndose á 45 pesetas 
los 100 kilos. 
Cebada.—Grande es el retraimiento en 
que se encuentran los compradores, pues 
no hay más ventas que las necesarias. 
Espérase la nueva cosecha, que por los 
auspicios que lleva será abundante. 
Harinas.—Con extraordinaria flojedad, 
y las ventas muy encalmadas, pues los 
compradores no hacen más provisión que 
para el día; por ahora difícil es que los 
precios vuelvan á su normal estado. 
Aceites.—Sostenidos los precios en nues-
tro mercado á causa de la rancha escasez 
de existencias, debidas á la firmeza en los 
precios en los puntos productores, y se 
cotizan: Andalucía, alrededor de 92,25 
pesetas, y los de Tortosa, las corrientes 
bajas, de 87 á 88; corrientes buenas, 91,25 
^ á 92,25, y los superiores finos, entre 98 y 
' 113 los 100 kilos. 
Aguardientes.—Muy pocas entradas, y 
los precios muy flojos, por no haber ne-
cesidades que satisfacer ante la reducción 
del consumo. 
Vinos.—Sigue la calma completa en 
nuestro mercado, y para Ultramar se re-
duce á algunas órdenes directas, y la co-
tización no ha variado de 19 á 21,50 duros 
para Cuba y de 23,50 para la Plata por 
pipa á \>OV&Q.—Amadeo Torner. 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 10.— 
Amenazados como estaraos por el terrible 
mildiu, temores, aunque pocos fundados, 
de que el año pasado á últ ima hora hubo 
indicaciones, y en la duda de que así pu-
diera ocurrir, me permito molestarle por 
si las adjuntas hojas algo pudieran indi-
carle, se sirva examinarlas y decirme su 
ilustrada opinión (1). — E l Subscriptor 
J . E . A . 
Cáceres 11.—Buen tiempo y buenas 
cosechas, excepto de bellota, que será nula 
por la oruga. 
Precios de esta plaza: Trigo, á 42 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada, de 22 á 2 3 ; 
garbanzos, á 120, 90 y 70; patatas, á 6 
reales arroba; aceite, á 50 cántaro; bue-
yes de labor, á 1.060 reales uno; novillos 
de tres años, á 780; vacas cotrales, á 720; 
cerdos al destete, á 40; ídem de seis me-
ses, á 60; ovejas, á 32; idetn emparejadas, 
á 58; carneros, á 32; corderos, á 18.—i?¿ 
Corresponsal. 
Azuaĝ a (Badajoz) 12.—Hace días 
que se están segando las cebadas. Tanto 
dicha cosecha como las de los demás ce-
reales, son abundantes. 
Precios: Trigo, de 46 á 47 reales fanega; 
cebada, á 22; avena, á 20; habas, á 40; 
garbanzos, á 100 los blandos y 68 los du-
ros; aceite, á 44 reales la arroba.—El Co-
rresponsal. 
Almendralejo (Badajoz) 11.—El raer 
cado de vinos se ha reanimado algún tan-
to úl t imamente, contratándose regulares 
cantidades de 7 á 10 reales la arroba. 
Los granos se pagan como sigue: Tr i 
go, de 45 á 46 reales fanega; cebada, á 20; 
avena, á 18; habas, á 35; garbanzos, á 100 
los blancos y 80 los duros; chicharros, á 
40; aceite, á 40 reales la arroba; lanas, á 
56 id .—Un Subscriptor. 
Fuente del Maestre (Badajoz) 11.— 
Se está haciendo la siega de las cebadas 
con buen tiempo, resultando satisfactorios 
los rendimientos; mayores serán los que 
den los sembrados de trigos si siguen gra 
Dando como hasta aquí . Los jornales ele-
vados. El país contento por la buena si-
tuación de los campos. 
Cotizamos: Trigo, á 42 reales fanega; 
cebada, á 21; avena, á 15; chicharros, á 
40; garbanzos, á 100 los blandos y 76 los 
duros: aceite, á 38 reales la arroba; vino, 
á 9 i d . — / . M . 
De León 
Viligudino (Salamanca) 8.—Precios del 
último mercado: Bueyes de labor, de 1.200 
á 1.600 reales uno; novillos, de 1.200 á 
1.800. Se calcula la arroba de carne de 
buena clase, de 60 á 66 reales; cerdos de 
año, de 140 á 160 uno; ídem al destete, de 
45 á 60; trigo barbilla, á 37 y 38 reales fa-
nega; centeno, 27; cebada, 27; garbanzos, 
de 60 á 80. 
El mercado se vió menos concurrido, 
efecto de la estación. 
Las transacciones menores que en raer 
cados anteriores, tanto en reses vacunas 
corao en cerdos. Una y otra clase de ga-
nados con tendencia á la baja. 
Los campos regulares. El temporal l lu -
vioso y muy Íúo .—M. G. 
Toro (Zamora) 11.—Paralizada la 
extracción de vinos y eu baja el precio; 
se ceden buenas clases á 11 reales cán-
taro. 
Los granos y harinas se cotizan corao 
sigue: Trigo, á 36 reales fanega; centeno, 
á 30; cebada, á 25; garbanzos, de 100 á 
160; harinas, á 15, 13 y 11 reales arroba. 
La cosecha de cereales será grande y 
mediana la de frutas.—Un Subscriptor. 
Alba de Termes (Salamanca) 12.— 
Buenos los sembrados, menos los de gar-
banzos que darán exiguos rendimientos, 
pues la mayor parte se han perdido. 
Kl trigo, á 35 reales fanega; centeno, 
á 24; cebada, á 22; avena, á 14; garban-
zos, de 60 á 100.—/. M . 
De Navarra 
Aibar 10.—Pocas, y sin importancia 
ninguna, son las noticias que puedo par-
ticipar á V. y á los lectores de la CRÓNICA 
en lo que hace relación á la venta de gé -
neros que eu esta localidad se recolectan. 
La venta del vino está completamente 
paralizada, y los precios de 2 á 4 reales 
cántaro que acusaba en mi anterior, son 
nominales; trigo no hay para vender, por-
que la cosecha pasada fué sumamente es-
casa, y si algo se vende, es á precio de 21 
á 22 reales robo; aceite, á 21 la docena, ó 
sea á 63 la arroba. 
( l ) E s t á n , por for tuna, libres de m i l d i u . Una 
de las hojas e s t á atacada por la erinosis ó sarna 
de l a v i d , enfermedad que no suele revestir los 
caracteree de plaga.—/ '^Voía de la Redacción.) 
Respecto de la cosecha próxima, se pue-
den tener esperanzas muy lisonjeras á 
no ser que a lgún accidente atmosférico 
venga á desvanecerlas, pues con las abun-
dantes lluvias con que hemos sido favo-
recidos, los cereales se presentan buenos 
y las viñas lian echado bien, aunque ni 
tienen tanto fruto ni sarmiento como pu-
diera esperarse; pero esto, en mi concep-
to, debe depender de lo muy resentidas 
que estaban por la gran sequía de los 
años anteriores. 
Puedo asegurar á V. que si este año 
hubiera sido tan escaso de aguas como el 
anterior, todo el viñedo, excepto algunos 
plantados jóvenes, hubieran quedado per-
didos, y tal vez esto hubiera sido un bien 
pues al precio que hoy tiene el vino, e l 
cultivo de la viña no sirve para otra cosa 
que para arruinar al labrador. 
Aquí la gente no se acuerda de sulfa-
tar, ya por estar tan abatido el precio del 
vino, ya porque muchos no tienen me-
dios de hacerlo, y no sería extraño que 
con la abundancia de aguas se presenta-
ra el mildiu . 
El tiempo muy vario; hace unos diez 
días marcaba el termómetro por la maña-
na 5 sobre 0, y el día 6 al sol llegó á 48 
grados; estos tres últimos días 7, 8 y 9 
los hemos tenido de vientos muy favora-
b l e s . — A . 
Barasoaín 9.—Se venden algunas 
partidas de vino para Bilbao al precio de 
1,25 pesetas el cántaro (11,77 litros). 
Las viñas con mucha lozanía y exube-
rante fruto. La cosecha de cereales buena. 
Precios de los cereales: Trigo, á 5 pese-
tas el robo (28,13 litros); cebada, á 3,50; 
avena, á 3.—P. de C. 
Estella 10.—Continúa muy encal-
mada la venta de vinos, por lo que temo 
se acentúe más la depreciación; hoy se 
cotiza de 5 á 6 reales cántaro, habiendo 
muchas existencias. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 20 
reales robo, también con tendencia á la 
baja por la abundante cosecha que prome-
ten los sembrados; cebada, á 14; avena, 
á 13; aceite, á 20 docena. 
Los viñedos y olivares, hermosos.—.57 
Corresponsal. 
Pamplona 11.—Las cosechas serán 
abundantes en esta provincia si impera en 
lo sucesivo un tiempo propio de la esta-
ción, y no hay pedriscos ni plagas. 
Flojo el mercado, en el que rigen los 
siguientes precios: Trigo bueno, á 20,50 
reales el robo; ídem raorcajo y centeno, á 
17; habas, á 18; cebada, á 14; avena, á 11; 
alubias, á 36; muelas, á 17; harinas, á 17, 
16 y 15 reales la arroba; patatas, á 8 ídem; 
aceite, á 61 ídem; vino tinto, á 12 reales 
cán ta ro .—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Alfaro (Logroño) 9.—Escasez de noticias 
de interés que comunicarle. 
Es abundante la cosecha de trigo y ce-
bada; da gusto ver los sembrados; de mo-
do que si Dios nos los conserva, se reco-
gerán buenas cantidades de cereales. 
El agente ejecutivo de cédulas persona-
les ha tenido que suspender el procedi-
miento contra los contribuyentes moro-
sos: tal es la general penuria de éstos.— 
V. P . 
Villabuena (Alava) 4.—El mercado 
de vinos comienza á animarse, cot izán-
dose la clase media de 1,50 á 2,25 pesetas 
cántara, y la superior de 4,25 á 4,50. 
Hay vinos muy selectos, por lo que se 
espera que pronto se hagan transacciones 
en gran escala. 
Los cereales se cotizan: Trigo, á 22,50 
pesetas hectolitro; cebada, á 14, y habas, 
á 25. 
Las abundantes lluvias del mes de Mayo 
han beneficiado bastante los campos, así 
que ha vuelto á.renacer en los labradores 
la esperanza de obtener una recolección 
regular, pues si las aguas no hubiesen 
llegado, se hubiera perdido casi por com-
pleto la cosecha de cereales. 
La vid arroja con fuerza, pero en la cla-
se de teraprauillo sale muy poca uva, y 
bastante en la garnacha y graciano; sin 
embargo, si se tiene la fortuna de que no 
caiga a lgún pedrisco, se hará regular co-
secha, por cuanto las vides no sufren el 
mildiu, como sucede en otras comarcas, 
y el peligro al hielo ha desaparecido.— 
E. R. G. 
ArnedoO.—Después de una prolon-
gada sequía, nos ha regalado el cielo la 
tan deseada lluvia, que, aunque algo tar-
día para los cereales, será muy provecho-
sa para las viñas y olivares. Es de creer 
que las últ imas lluvias hayan sido gene-
rales en todas las provincias. 
El viñedo ha brotado con bastante fuer-
za, á pesar de lo débil que estaba el año 
pasado; los olivos se presentan inmejora-
bles y con bastante muestra. ¡Quiera el 
cielo que la ligazón sea buena y podamos 
recoger una buena cosecha! 
Los precios sin variación desde raí últi-
ma; el vino cada día más despreciado, y el 
aceite con poca venta. 
En la mañana del 23 de Mayo últ imo 
apareció el alto de Isasa con una buena 
capa de nieve, y en la misma noche se he-
laron todos los melonares, cosa nunca 
vista en este país.—R. S. 
Uruñuela (Logroño) 6.—La mayo-
ría de los agricultores estaraos aplicando 
el caldo bordelés á los viñedos, sin embar-
go de que esta riqueza no nos produce n i 
para la mitad de las labores que damos á , 
aquéllos, y gracias, por lo que á raí se re-
fiere, á que en San Vicente de la Sonsierra 
(raí pueblo natal) he vendido la cosecha á 
¡¡¡9 perras chicas la cántara!!!, habiéndo-
me costado 10 sólo la recolección. ¿Y qué 
hacen mientras tanto los poderes públicos 
para impedir la ruina de la vinicultura....? 
A . R . 
^ Lagunilla (Logroño) 10.—Tengo el 
gusto de comunicarle que, después de las 
copiosas lluvias de Mayo, las cuales han 
sido generales por toda la Península, los 
sembrados se han repuesto muchísimo, y 
se espera, Dios mediante, una abundante 
cosecha en general. Estas grandes espe-
ranzas que hay de que la cosecha próxi-
ma será grande, influyen poderosamente 
en los mercados, acentuándose la baja. 
Las viñas , á pesar de la temperatura 
algo fría que llevamos, brotan muy bien, 
y hasta ahora no se ha presentado el m i l -
diu ni ninguna otra enfermedad que pue-
da perjudicarles; los olivos también se 
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nresentan buenos, y aug-uran una buena 
cosecha. En cuanto á los vinos, es grande 
la paralización, y aunque se ceden á un 
orecio ruinoso, ó sea á peseta la cántara , 
fas ventas son nulas. También me dicen 
oue en los inmediatos pueblos de Riva-
frecha y Murillo de Río Leza sigue la pa-
ralización en las ventas de este caldo; la 
situación no puede ser más angustiosa y 
desconsoladora, n i menos propicia para 
llevar á la práctica el nuevo Reglamento 
de los vinos que en tan mal hora ideara el 
Sr. Gamazo. Es en la Rioja opinión muy 
generalizada que. este nuevo impuesto no 
es viable ni conveniente, y que, de llevar-
se á la práctica (lo que está por ver) tal y 
como se pretende, la vinicultura sucum-
birá indefectiblemente. 
El tiempo dirá la verdad que esta opi-
nión encierra. 
Los precios corrientes de los artículos 
son: Trigos, d e 4 2 á 43 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, no hay existencias 
para la venta; avena, de 18 á 20; aceite, á 
13,50 pesetas la cántara, y el vino, de 4 á 
4,50 reales cántara.—/!/. G. de T. 
^ Cenicero (Logroño) 11 .—La vid está 
lozana, sin que hasta la fecha se haya pre-
sentado ninguna enfermedad, pero ha 
mostrado bastante menos fruto que en los 
últimos años. Esto creo es general en las 
Riojas; la vid tempranillo, que tanto abun-
da en este país, dará en general corto ren-
dimiento, porque tiene pocos racimos. Se 
están sulfatando los viñedos. 
El mercado de vinos se lia reanimado, 
habiéndose vendido bastantes cubas desde 
5 hasta 10 reales. Las clases más solicita-
das y que alcanzan los mejores precios 
son ias enyesadas. 
Los sembrados han mejorado mucho, 
pero la cosecha de cereales no será por 
aquí más que regular.—¿Ai /Subscriptor. 
De Valencia 
Soneja (Gaste,lón) 9.—El negocio de v i -
nos encalmado por completo. Quisieron 
los cosecheros pedir á peseta el cántaro, 
y dejaron de entrar á la población los 
muy pocos taberneros de la huerta de Va-
lencia que semanal ó biseraanalmente ve-
nían, cotizándose hoy desde 65 céntimos 
hasta 90. El vino es rico en sabor y color, 
pero sin demanda; para la destilería, des-
de 30 á 40 céntimos. 
Las algarrobas, á 92 céntimos arroba; 
el panizo, á 2,38 pesetas barchilla, y el 
aceite, á 11,50 y 12 pesetas arroba.—/. S. 
^ Castellón de la Plana 9.—Los sem-
brados de la huerta van muy bien, te-
niendo fundadas esperanzas de que la co-
secha de trigos este año será superior, no 
contíando lo propio en los sembrados de 
secano, por encontrarse éstos en general 
bastante mal. 
Las viñas han brotado con fuerza, y á 
favor del temporal lluvioso que con tanta 
oportunidad hemos tenido, presentan una 
vegetación exuberante, mostrando abun-
dantes racimos, presagio de buena cose-
cha, si no nos visita este año el terrible 
mildiu. 
Los algarroberales muy buenos y con 
abundante fruto; de modo que este año, 
Dios mediante, será de buenas cosechas, 
que bien las necesita este esquilmado 
país. 
Precios: Vinos, de 0,25 á 0,75 cántaro, 
según clases; algarrobas, á 0,90 arroba; 
trigos, á 4 pesetas barchilla; naranjas, de 
15 á 25 pesetas millar; vinagre, de 0,50 á 
1 peseta cán ta ro .—F. N . 
^ Valencia 12.—Por más que los ol i -
vares muestran mucho fruto en casi to-
das las regiones de España, los precios 
del aceite están sostenidos. Aquí se coti-
zan los de Sierra de Espadán y Río de Se-
gorbe, de 48 á 52 reales los 10 kilos; los 
de Tortosa, de 48 á 49, y los de Andalu-
cía, á 39. 
Los vinos se van agotando, bien para el 
consumo, bien para las destilerías, pero á 
precios ruinosos; las clases bien conser-
vadas han mejorado un poco de cotiza-
ción. 
Los espíritus de vino con 35° están á 
17,50 reales el cántaro (10,77 litros); los 
aguardientes secos de 20°, á 10,50, y los 
de 25°, de 13,25 á 13,50. 
Los trigos han bajado, detallándose los 
de huerta de 84 á 89 reales hectolitro. 
Las harinas páganse desde 15,50 á 18,25 
la arroba, según la clase. 
La cebada, de 23 á 26 reales fanega en 
almacén; alpiste, á 20 barchilla; habi-
chuelas Pinet, á 24; maíz amarillo de 
esta huerta, á 10.—fíl Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Soneja (Castellón), están atacadas por el 
mildiu. 
Dicha plaga se ha presentado igual-
mente en Sonares (Hueiva), pero no es de 
temer cause serios daños, pues los propie-
tarios del Condado de Niebla combaten 
con persistencia \Q. peronóspnra de la vid, 
hasta el punto de que no pocos viñedos 
han sido ya tratados tres veces con la 
mezcla cupro-cálcica. 
También ha reaparecido el mildiu en 
algunos viñedos del término de Logroño. 
Las hojas que nos ha enviado un subs-
criptor de Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz) están libres del mi ld iu , y sólo pa-
decen de erinosis. 
En las hojas de Alcalá la Real (Jaén) no 
hemos visto ningún parásito. Su mal es-
tado debe ser debido á alguna enferme-
dad que radique en órganos distintos de 
los examinados. 
Telegrafían de París: 
«El grupo vitícola de la Cámara ha ce-
lebrado hoy la anunciada entrevista con 
el Presidente del Consejo M. Charles 
Dupuy. 
»En la conferencia se ha acordado dis-
cutir antes del mes de Septiembre las re-
formas relativas al aguado, al azucarado 
y á la alcoholización de los vinos. 
»E1 Gobierno defenderá las medidas 
propuestas. 
»Cuanto á los derechos de importación 
sobre las pasas, el Gobierno ha hecho sal-
vedades, y propondrá á los viticultores 
una fórmula de avenencia en que sean 
tenidos en cuenta los intereses de éstos y 
otras consideraciones de carácter pol i -
tico.» 
En la Granja-escuela modelo de G r i -
gnou (Francia) se han hecho experiencias 
para demostrar la utilidad de la sal co-
mún como abono de la tierra, y ha dado 
por resultado un aumento de peso en el 
trigo de las abonadas con ella. 
La Asociación parlamentaria creada 
para la defensa del libre cultivo del ta-
baco en España ha celebrado una reunión 
con el objeto de ver la conducta que ha 
de seguir ante el proyecto de empréstito 
con la garant ía de la Tabacalera, que los 
asociados estiman contrario á los intere-
ses que representan. 
Después de animada discusión, aproba-
ron por unanimidad la siguiente proposi-
ción: 
«La Asociación declara que el proyecto 
del Sr. Ministro de Hacienda para dar en 
garan t ía la renta del tabaco con el objeto 
de obtener un empréstito, sería concilia-
ble con los intereses representados por 
esta Asociación si se consignara en la 
ley la facultad de combinar el estanco del 
tabaco y la garant ía con el cultivo de 
aquella planta en la Península é islas ad-
yacentes.» 
En la huerta de Gandía se está ven-
diendo el tomate verde, que los confec-
cionadores exportan á Inglaterra, á buen 
precio; en cuanto al tomate maduro, que 
se exporta á Madrid y Barcelona, el mer-
cado se encuentra algo desanimado; el 
primero se paga á 3 pesetas y el segundo 
á 5 arroba. 
Los primeros arribos de tomate que han 
llegado á Liverpool, alcanzaron muy bue-
nos precios, y seguramente irán soste-
niéndose si los envíos se hacen con mo-
deración. 
La cosecha de cebolla en la Marina y 
huerta de Gandía no será tan abundante 
como se suponía, pues en los planteles ha 
habido numerosas bajas. En Denla se han 
ofrecido los planteles á 7 reales millar. 
En Italia hay el propósito de elevar 
hasta el 35 por 100 el impuesto sobre la 
renta, cuya contribución pesará sobre los 
títulos que están en poder de los naciona-
les y sobre los que posean los extranjeros. 
En España, á pesar del precepto cons-
titucional y ile haber sido Ministro de Ha-
cienda el Sr. Gamazo, sigue la renta sin 
tributar. 
Esto es una gran injusticia que clama 
al cielo, como lo probó solemnemente 
aquel hombre público, que desde el poder 
ha faltado á sus compromisos, causando 
horrible decepción en los pueblos a g r í -
colas. 
Dicen de Portugal que las pasas no 
figuran en el tratado de comercio entre 
España y aquella nación, y que, por tan-
to, el Gobierno portugués puede elevar 
los derechos de importación sobre dicho 
artículo, siempre que las pasas españolas 
no paguen más que las de otros países. 
En la segunda quincena de Mayo se 
han expedido de Huesca 331 pipas dé 
vino; cantidad muy pequeña dada la im-
portancia de aquel centro vinícola, y que 
indica que el negocio sigue muy encal-
mado. 
Pasan de 200 las exposiciones que se 
han elevado al Gobierno solicitando que 
no se oponga al libre cultivo del tabaco. 
Los vecinos de Antequera se disponen 
á dir igir una instancia en igual sentido. 
Escriben de Alcañiz: 
«Están pereciendo muchos cerdos en 
esta ciudad á consecuencia de una especie 
de epidemia que se supone por algunos 
angina gangrenosa. 
Se ha atribuido, acaso con poca refle-
xión, el origen de la enfermedad al uso 
que para la alimentación de los cerdos se 
ha comenzado á hacer de los gamones, 
mas no debe darse crédito á esta suposi-
ción, pues en otros países es el único a l i -
mento que se da al cerdo.» 
Una buena noticia para los cosecheros 
de arroz: éste, que había llegado á ven-
derse al precio ruinoso de 20 pesetas los 
100 kilogramos con poca demanda, ha 
subido en Valencia á 23, y es muy solici-
tado, resistiéndose los cosecheros á ven-
derlo. 
Según Noherlesoom, un cambio atmos-
férico importante tendrá lugar en nues-
tra Península, de hoy á pasado mañana , 
y será ocasionado por otra depresión, que 
aparecerá el 13 hacia los parajes de Ca-
narias, y luego avanzará por cerca de las 
costas de Portugal; su influencia en nues-
tras regiones occidentales será bien direc-
ta y eficaz, como suelen serlo las altera-
ciones atmosféricas que tienen su base á 
nuestro S.O. Dará lugar á un período l l u -
vioso , con vientos de entre S.Ü., N.O. 
y temperatura fresca. 
El miércoles 13 principiará á sentirse la 
influencia de la depresión del Atlántico, y 
al mismo tiempo se extenderá por gran 
parte del Mediterráneo la de la depresión 
uel mar Adriático. Volverá el tiempo áse r 
lluvioso, con vientos de entre S.O. y N.O. 
El jueves 14 será parecido al anterior, 
pero el 15 será el más lluvioso de los tres 
y con baja temperatura, pues los vientos 
soplarán con preferencia del N.O. 
Los precios del capullo de 30 á 32 pese-
tas la arroba, alcanzados en Alcira y Car-
cagente, no llegan á recompensar los cre-
cidos gastos que han tenido loa coseche-
ros á causa del mucho precio de la hoja, 
por culpa de una avivación excesiva de 
gusanos; en Murcia aún fueron más des-
graciados, pues los más afortunados reco-
gieron en premio á sus afanes y sinsabo-
res 25 pesetas por arroba, y los demás 
22,50 y hasta 21,50 pesetas que sepamos. 
Si no existiera el derecho de exporta-
ción, podrían conseguirge tal vez 35 ó 38 
pesetas por arroba, á consecuencia de ma-
yor concurrencia en la compra. 
Según noticias fidedignas, de 400 reses 
próximamente que existían en el distrito 
municipal de Huente, en la provincia de 
Santander, sólo quedan 45; ias 355 res-
tantes fueron víctimas de los últimos tem-
porales de nieves y lluvias. 
Se puede considerar la ruina completa 
de aquella comarca ganadera. 
Se ha publicado una Real orden decla-
rando limpias las procedencias de Por-
tugal. 
En las marít imas se suprimirá toda ob-
servación, y en las terrestres quedará sólo 
una ligera inspección, reduciendo el per-
sonal. 
Los vientos van diezmando la fruta de 
la huerta de Lérida, cuya cosecha será 
escasa este año. 
GRANJA CKNTRAL.—Distribución de se-
milla de nabos y plantas de bereugenas.— 
Con objeto de fomentar la producción de 
nabos forrajeros, que tan excelentes re-
sultados nos han producido en nuestro 
país durante los últimos años, esta Gran-
ja entrega ó remite gratuitamente una 
pequeña cantidad de semilla de dicha raíz 
é instrucción para su cultivo á los agr i -
cultores que deseen ensayarla. 
También distribuirá entre los hortela-
nos de esta provincia que inmediatamen-
te acudan á la Granja, el sobrante de 
plantas de una variedad nueva de bereu-
genas que recientemente hemos introdu-
cido del extranjero, y aventaja en pro-
ducción y calidad á las indígenas. La 
Florida 7 de Junio de 1894.—El Director, 
/ . M . Mar t i . 
Leemos en un periódico de Tarragona 
que la nueva enfermedad de la vid que se 
nota en algunas cepas de aquella provin-
cia es lo que los franceses conocen por' 
drunisure, enfermedad terrible por cnan-
to se anticipa á las que ya desgraciada-
mente conocemos, y que se desconoce 
hasta ahora, que sepamos, el remedio efi-
caz para combatir sus estragos. 
En los primeros días de primavera se 
manifiesta esta enfermedad en las hojas, 
invadiendo los espacios de entre los ner-
vios de ias mismas y apareciendo al prin-
cipio manchadas por puntos pardo-rojizos, 
ensanchándose estos puntos hasta ocupar 
toda la hoja, excepto los nervios principa-
les. En las cepas atacadas, á los pocos 
días la hoja se arruga y cae á pedazos, 
dejando la cepa desnuda, se pierde el ra-
cimo, se seca el arbusto y perece desde 
luego en la mayor parte de las veces. 
Un ilustrado diario valenciano, escri-
biendo contra la concesión de auxilios á 
las Compañías de ferrocarriles, dice lo si-
guiente: 
«Y ahora vamos á dar á nuestros lecto-
res un dato escandalosísimo que demues-
tra lo torpemente que están explotadas 
las vías férreas, y que la causa de su rui-
na y la ruina del país depende única y 
exclusivamente de lo mal que judíos y 
franceses explotan nuestros caminos de 
hierro. 
El arroz valenciano no puede enviarse 
directamente á Valladolid, por ejemplo, 
por ferrocarril, á causa del estúpido pre-
cio que señalan las tarifas. 
¿Saben nuestros lectores por dónde va 
el arroz de Valencia á Valladolid y Bur-
gos? ¡Asómbrense! Sale, por ejemplo, de 
Manuel ó Alberique, llega á Valencia, lo 
toman los vapores y lo conducen al puer-
to de Bilbao, recorriendo toda la costa del 
Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, el 
Océano por delante de toda la frontera de 
Portugal y una gran extensión del Mar 
Cantábrico, se desembarca en Bilbao y 
por ferrocarril se lleva á Valladolid. 
¿No es esto absurdo? Pues á este absur-
do hay que apelar, porque con semejante 
recorrido, el transporte resulta más bara-
to que transportando la mercancía por 
ferrocarril desde Valencia á Valladolid. 
Ahora bien; con semejante explotación, 
el tráfico ferroviario disminuye, y los que 
tan mal explotan no tienen derecho ni á 
los auxilios del Estado, ni al apoyo de la 
opinión, n i á la gratitud del país.» 
En Abri l último hemos importado en 
Francia 280.427 hectolitros de vino, con-
tra 416.393 en igual mes del año anterior. 
Lamentamos, pues, una baja de 135.966 
hectolitros. 
En los cuatro primeros meses del pre-
sente año elévase dicha exportación es-
pañola á 1.011.185 hectolitros, valorados 
en 33.688.000 francos. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Abri l del 94 
la cantidad de 8.718.900 kilogramos, que 
unidos á los 19.185.300 llegados en Enero, 
Febrero y Marzo últimos, suman kilogra-
mos 27.904.200, valorados en 7.593,000 
francos. Ei mismo mes de 1893 exporta-
mos 6.928.200 kilogramos, con lo cual 
resulta una diferencia á favor de Abri l de 
este año de 1.790.700 kilogramos. 
Durante el mes de Abri l próximo pasa-
do hemos importado en dicha nación k i -
logramos 295.200 de aceite, y se han l i -
brado al consumo 328.100, que unidos á 
los 1.599.100 de los tres pasados meses, 
suman 1.927.200 kilogramos, cuyo vaior 
se estima en 1.638.000 francos. En igual 
mes de 1893, nosotros exportamos k i lo-
gramos 1.158.109, lo que resulta uua d i -
ferencia en menos para el mes de Abril 
de este año de 862.909 kilogramos. Italia, 
durante el mismo mes, ha exportado a 
Francia 1.581.400 kilogramos, contra k i -
logramos 1.711.938 que mandó en 1893. 
En legumbres hemos exportado duran-
te el cuarto mes de este año 813.100 kilo-
gramos, que unidos á los 241.500 llegados 
los tres pasados meges, suman 1.054.600 
kilogramos, que se valoran en 422.000 
francos, contra 496.400 kilogramos que 
enviamos en 1893. 
El valor total de la exportación españo-
la á Francia durante los cuatro primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 69.461.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de cal-
cular, á 34.527.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 34.934.000 
francos. 
C A M B I O S 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . SR. M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 
B a r r i l » 100 
Idem » 75 
I d e m » 50 
Idem » 25 
Caja con 25 botellas 
!dem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
i t ros con doble envase 
» i d . 
» i d . 
* i d . 
» i d . 
V I N O E N S U 




















































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Klciego ( A l a v a ' , M . G . R i ch a rd , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o Dominguez y P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i nc ipa l izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t ra á ocho d í a s v i s ta sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredita con la marca antes c i tada , 
que va s iempre puesta en las barricas y barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tel las , en las c á p s u l a s , corchos, et iquetas, y en el p lomo que s e l l a r á la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botel la y á la media bote l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el v ino . 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se a d m i t e n las botellas y las medias botel las v a c í a s abonando al c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una, con t a l de que devue lvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases vac íos del v i n o en barricas y barr i les . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un oparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grülo-talpa, los pieridos, l'.is hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc , é indistintamente lodos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó po lvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. Es u n p o l -
vo impa lpab le , que á causa de su e x t r e m a finura, se fija marav i l lo samen te en las menores as-
perezas del vegetal , y resiste a l v iento y á la l l u v i a . Gracias á esta finura, una m i s m a cant idad 
es susceptible de c u b r i r una superficie mucho mayor que n i n g ú n o t ro , de donde resul ta una 
g ran e c o n o m í a . 
H e a q u í el a n á l i s i s del azufre impalpable regenerador, hecho en R ú a n por el profesor M . B i -
da rd . Direc tor del Labora to r io de Q u í m i c a a g r í c o l a del Sena I n f e r i o r : azufre l i b r e , 45,20; s u l -
fato de cal y de h ie r ro , 43,40, s í l i ce y mate r ias insolubles , 3,58; mater ias o r g á n i c a s , v o l á t i l e s y 
breosas, 7,82; c i a n ó g e n o , 0. 
Como se ve por el a n á l i s i s an ter ior , esas mater ias son sumamen te ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r í p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este produc to es de 22,50 pesetas los 100 k i l o s ; m e r c a n c í a en buenos sacos p e r d í -
dos de 50 k i los plomados, con nuestra marca, franco bordo en los pr incipales puer tos de Espa-
ñ a , d sobre v a g ó n en las estaciones de Bi lbao y Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á D . J u a n S á n c h e z Campo , Concord ia , 4, Santander . Ronda de San A n -
ton io , 9, Barcelona. 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
P a r í s k la v is ta 21 45 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 55 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á I). Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gntia (Navarra). 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suacri] -
tores sobre el anuncio que insertamos en h 
plana correspondiente A los vinicultores, par?, 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t an seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los v inos . 
Bodega de G. Fernández liazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios a ñ o s , cu_yas clases, por su esmerada 
e l a b o r a c i ó n y condiciones, t ienen g r a n acepta-
c ión en E s p a ñ a y varios puntos de A m é r i c a , 
donde son conocidas. 
Medal lado bronce en la Expos i c ión Nac iona l 
V i n í c o l a , celebrada en Madr id en 1877; í d e m 
de p la ta en la U n i v e r s a l de P a r í s de 1878; í d e m 
de oro en la Unive r sa l de Barcelona de 1888. 
Para muest ras y precios, d i r i g i r s e á su due-
ñ o Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
M A Y O R (Rioja) . 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto) 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de l a R i o j a elaborados por el 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
N U E V O S P U L m i Z A D O R E S 
s i s t ema B O U R D I L 
provis tos de boqui l l as para el sulfatado d e 4 ' i -
ñ a s , patatas y arboles a l tos , con bombas n i -
queladas. Comple tos , precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de u n o y dos caba l los , las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas. Toda clase de m a -
q u i n a r i a a g r í c o l a , p í d a n s e á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡VINICULTORES! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su tra.-parencia a l aire 
l ib re , los v inos t u r b i o s , picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta . 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y e c o n ó m i c o de todos sus s i m i -
lares. D i r i g i r s e á D. F . Montero , por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
C O G X A C S J t P E R F I X O S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Chareutals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga - r Manzanares 
V I N O S L E G I T I M O S D E J L R E Z 
Y S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
G. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los v inos con el Conservateur National nue-
vo p roduc to g a r a n t i d o , innoc ivo y eficaz para 
i m p e d i r uusi/ermentación secundaria, sea cua l -
q u i e r a l a t empera tu ra ; ev i t a r el agr io ó el p i -
cado en los v inos , s in a l t e ra r n i su color n i su 
grado. 
A. M . G A S G H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e i v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habi tua les lectores puede inte-
resarles m u c h o conocer l a mejor fábr ica de 
envases para v ino . 
En v i s ta de los informes que hemos rec ibido, 
con especialidad de Navar ra , creemos hacer 
u n bien recomendando desinteresadamente l a 
fábr ica de cubas j t inos ó conos de D. M i g u e l 
I r i a r t e é H i jo s , establecida en Tafal la (Na-
var ra ) . 
A l l í se cons t ruyen desde barr i les , cuar te ro-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, a s í para elaborar 
como para conservar los v inos , confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s super ior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la pur i f ica-
c i ó n á vapor donde se le ex t raen las mater ias 
nocivas a l v i n o ; j lo m i s m o m o n t a n t inos ó 
conos de pino blanco pur i f icado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
se rv i r los pedidos, ya que casi todos los t raba-
jos los e f ec túan á la moderna , con m á q u i n a s 
mov idas por vapor , la solidez y g ran e c o n o m í a 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta faorica como una de las mejores de Espa-
ñ a , s in d i spu ta . 
GRAN l l B i t l d A M ÁdlDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
DE LOS 
Sres, Diez, Salazar y Compañía 
HAUO (Uiojaj 
Ü M O S F A B R I C A N T E S DE S E G A D O R A S 
E N E S P A Ñ A 
Segadora U n i v e r s a l 400 Pesetas 
I d e m t ipo de N a v a r r a 600 » 
I d e m de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
ÜE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS ÜE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s f ruta les y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de o l m o ( v é a s e á l a m o negro) , aca-
cia c o m ú n , de t res p ú a s y ot ros varios para la 
r e p o b l a c i ó n de montes , sotos y o r i l l a s de los 
r í o s ; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parques y j a rd ines . 
P l á t a n o s ex t ra grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee d i s f ru ta r prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de Es-
p a ñ a y del e x t r a n j e r o . — C o n t í a n z a y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
ciase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I K Ü K A , propie tar io de gran-
des v i ñ e d o s en Aleson ^Rioja) y de la bodeg» 
«La S a l u d » . 
Sucursal y depós i t o en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
M a d r i J , Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Conttructor, 73,75.77, Rué du ThéStre, Ptrlf 
BED ALLA k ORO.Expoucion Universal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Cnalofo é informes en Gistelkno, enriados grtt i i 
I N T E R E S A N T E 
i u i m i i i u i T i m i R i i i m u i s 
m i s t u r a de I I A m E I I ( s i n v e n e n o ) 
Destruye todos los insectos, como orug-a, lung-osta, hormigas, 
pulg-ón, etc., y es un poderoso remedio contra las enfermedades de la 
vid. Certificado como el insecticida más poderoso que se ha conocido. 
Correspondencia y pedidos á los SRES. J . GOMEZ Y COMPAÑÍA. 
P L A Z A D E L R A S T R O , 15, M A D R I D 
Maquinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de inrención 
Ofrecemos nuest ros arados a l p ú b l i c o garan t izando bu mayor solidez, as í 
como la inmejorab le l abor que producen . Tenemos á disposicioa de los l a -
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por n ú m e r o s , estan-
do marcado el m e n o r con e l n ú m . 1, y as í sucesivamente basta el n ú m e -
ro 5, que es e l m a y o r . 
I g u a l m e n t e ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nues t ro s is tema, p u d í e n d o hacer todas las operaciones de recambios el mi s -
m o labrador , porque todo e s t á e s t r i c tamente ajustado á modelo . 
Para m á s in fo rmes , d i r i g i r s e a l m i s m o cons t ruc tor M A R T I N T U B E R T 
residente en C A M P R O D Ó N (provincia de Gerona). 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE I M I C Ü L T Ü R A 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de á r b o l e s f ru ta l e s ; í d e m 
de sombra y para paseos; p lan tas para 
invernaderos , salones y aire l i b r e ; p a l -
meras; 100.000 rosales d i spon ib les , de 
todas las mejores.variedades conocidas, 
desde 20 ptas. e l TOO; cebollas de flores, 
semi l las , etc.—Catálogos. 
Marca depositada ] ^ S T | T U T ( ) L A ( X A l R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor: D . J A M E S B U R M A N N 
JL.E LOOLE (Suiza) 
A. M. GASCIIEN-KOLLER ^ i Z l ^ ^ l 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2? de alcohol. 
Recompensas obtenidas: D ip loma de honor; 6 medal las de oro; 8 medal las de p la ta ; p re -
m i o a t í r o n o m i c o de l a Sociedad de A g r i c u l t u r a de Franc ia , concurso de 1893. . . . . . . 
U n folleto dando e l m o d o de emplear l a levadura , s e r á r e m i t i d o ^ r a í i s y franco a todo el que se s e r v i r á ped i r lo a 
D . A . M . G Á S C R l í N - K O L L E R , calle de Trafa lgar , 48, B a r c e l o n a . — a d m i t e n Agentes con buenas referencias.J 
GEÜRGES J A C Q U E M I N 
& 
L O Ü I S M A R X 
LÍNEA D E V A P O R E S S E R R A Y C O M P . * D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 
Gracia, d e . . . . 
Francisca, de . 
4.500 tons . 
5.000 — 
4.500 — 
Sara, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . . 
Ernesto, d e . . 




Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , T r i n i d a d de Cuba, Manzan i l lo , Gibara , N u e v í t a s y C a i b a r i é n . Los vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros , s e r á n despachados como sigue, admi t i endo carga y pasajeros para 
Habana , Matanzas , C á r d e n a s , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de J u n i o . — H a b a n a , Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, e l 13 de i d . - H a b a n a , Matanzas, Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Buenaven-
tura, el 20 de i d —Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, e l 2"? de id .—Habana , Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, e l 4 de J u l i o . 
E l m a g n í f i c o vapor Guido, convenientemente hab i l i t ado , admi te pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las l i teras e s t á n s i tuadas en el centro del buque bajo e l puente, donde e l m o v i m i e n t o es apenas perceptible. 
Asis tencia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a to . 
LÍNEA ÜE PuBRTO Rico .—Servic io quincenal de vapores-correos entre Santander y l a I s la de Puer to Rico, por los 
grandes y magui t icos vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 13 de J u n i o s a l d r á el vapor e s p a ñ o l María, admi t i endo carga y pasajeros, s i n trasbordo, para los puertos 
de San J u a n , Humacao , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z y Arec ibo . 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de l a Agenc ia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a an ter ior a l s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bu l tos , sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , dest ino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l ic i ta r cabida y para m á s informes d i r i g i r s e á su consignatar io 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados . •= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Ras t r i l l o s . = Cribas . = C o r t a - r a í c e s . = Cor ta-
paj as .=Desgranadoras de m a í z .=Prensas para 
p a ] a . = T r i l l a d o r a 8 . = = Bombas para todos los 
uso8.=Pren8a8 para v i n o y a c e i t e . = A l a m b í -
q u e 8 . = F i l t r o 8 . = C a l d e r a 8 para e8 tu f a r .=Toda 
clase de a r t í c u l o s para l a e l a b o r a c i ó n y comer-
cio de v i n o 8 . = B á s c u l a s . = T i j e r a s para podar 
é in je r t a r , etc. 
Pu lver izador N O E L 55 pesetas I Pulver izador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1 . 45 » ! Apara tos de t r a c c i ó n 100 > 
— — n ú m . 2. 35 » | Fue l les para a z u f r a r . . ' . . De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S - P a ^ o de la Aduana, 35, Barcelona 




L I L L E , F R A N C I A 
W A R E I N F I L L & M F B A N C E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos , patatas, remolachas y melazas de v inos . 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
des t i lando los v inos m á s espesos y no o b s t r u y é n d o s e nunca . 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produc iendo cada v e i n t i c u a t r o horas 500 l i t r o s de a lcohol super ior á 90° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
D i p l o m a de honor , 1886; E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l 1889, Dos m e d a l l a s de oro . 
Incobadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la c r í a 
de aves do co r ra l . 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de Invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
P í d a n s e á ü . J . M . F e l í u , ingenie-
ro , B a r c e l o n a — S a r r i á 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRDCTORBS 
TALLERES DE FUNDICION í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
B A R C K L Ü N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según ios úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
r a peq u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
^ n e s , d e m o l i n e t a ó p a l a n c a s , c i 3 . 
F á b r i c a s de Üdeos y pastas para 
sopa, movidas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r . 
Fabricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas a 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
r i a s , malacates , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para uLegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
masca Solo T O P I C O 
> 'ASKicA "«"iplazando •! Fueao 
•in dolor ni elida del 
pelo,cura ranida v ««cura 
delaiCoJ«r«f , Eapa r» . 
'vanes, Sobrehueso*, 
Terceduras, etc.. ele. 
Bevulsivo y resolu-
tivo iniuejorabl* cu 
'glandulaa y malta dt 
MESTIVIER y C'.. 275, ^ l i r S Í - H o n o r é , PARIS 
KN TODAS UAB FARMACIAS. 
A LOS VI .MCLLTOKES 
D e s a c i d i f í c a d o r por exce lenc ia 
Este p roduc to es eficaz, s in g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te cont ra el agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
in f in i to s a ñ o s . E l resul tado es per-
fecto y comple tamente inofensivo 
para l a s a l u d , como lo prueban loa 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 4 5 k i l o s ; 
con esta cant idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o o 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n se» 
l i o para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o 
^ de l Cerro: calle de l Espejo, n ú m . 9, 
ü i M a d r i d . 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e super ior de Z u m a y a 
Dirig-iise á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de «O de Feferero, y O.—V^LI^LDOJL-IO 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter . 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o medal las de oro en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasificada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l las . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e e l C a t á l o g o 
genera l . 
Todas Las maquinas son qarantitada, , NOTA, 
I N C U B A D O R A S 
V l V r i i T Í ^ I A l 1 7 Q con regulador de calor , las m á s 
f i l i l í I v ^ J L ' x . J u t l i O sencillas } ' baratas, empleadas 
por los cul t ivadores y criadores de la r e g i ó n de H o u d a n , 
centro de cr ia e l m á s i m p o r t a n t e . 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de ga l l i na s de H o u d a n , p u r a raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 .— 
De g a l l i n a s de Faverol les ( iguales condiciones).—De g a l l i n a s L a Flechei 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de ga l l i na s de H o u d a n , p u r a raza, 15 trancos la docena; 28 francos los 25. 
De g a l l i n a s de Faverol les ( ¡ g u a l e s condiciones), ga ran t ida la buena l legada. 
Hermosas y grandes aves precoces y r ú s t i c a s , carne tina y delicada, puesta 
abundante , buenos huevos .—/Vtwi f r premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . P H I L I P P E * á Houdan (Seine et Oise), F R A N C I A 
I>ep<5aiito e n l'ui'í^, lO, Q u a l du Ltonvx 'e 
1 
Se destrujen instantáneamente con la Mistura de 
Bamer líquida. Pídase en las droguerías y perfumerías. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
SMNGRO CONSTRl&IOJir 
19. 21. 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAU-PARIS I 8̂9 . 
FUERA DE CONCURSO M j f OE L.JURA DO 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A : , i 
A P A R A T O S 
DK 
^ D E S T I L A R Y J E J I E C T I F I C A R 
ALCOHOL k 40* SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION 
del vino 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉBIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T I I R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. PRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comvtario dt Agricultura, Industria y Comercie dt la provincia de Lérida 
L roveedor de La Asociación de Agricultores de España. 
toSlS2*JlI? SSS6 e6Cala para la K l P o r t a c i d n . Especialidades para la 
lo rmac ion de ja rd ines y parques. 
. . n í i i ^ 1 6 8 d0 t0da8 c lase8^08 m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
rr.?™?\&B de J > r d i n e r í a : todo cu l t i vado con e l mayo r esmero y aprecios su-
mamente e c o n ó m i c o s . J ^ 
V I D E S A M E R I C A N A S 
í í - E P Í i d,rect0.-v P«rh POrt? ú&rtú de garant izada l e g i t i m i d a d . Vas to 
campo de experiencias dest inado exc lus ivamente á este impor t an t e r a m o 
1 ransporte en t a n a especial por todas las l í n e a s f é r reas de E s p a ñ a . 
be enviara e. Catalogo de este año gratis por «l correo á quien lo pida 
E S P E C I M J A D f f M Q M A S ' J i F O B 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓHOBO. O SOBRX PATINES de 1 á 20 Clballoi LOCÓMOBO, O SOBRE PATOW? 
caldera á llama directa y^Qk /«*v caldera de llama invertida 
de 3 & 60 caballos ¿ E ^ A ^ Í M S de O a 50 caballos 
Todsts «atas maquinas están lista.» para expedirse 
Envh franoo de todos los protpootos detallados 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C**, S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos, {44, Fanbourg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
D i r i g i r los pedidos á D . A r t u r o G o n -
z á l e z (en C h i r . c b ó n ) . 
Tarifa de precios.—Q^ión de 12 b o -
te l las de anisado seco ó du lce , puesto 
sobre vajíóii en Aran juez , l o duros ; ca-
jón de 6 botel las, i d . i d . , 5 i d . 
E l que haga el pedido, p a g a r á el por te 
desde Aran juez . 
E l recibo del t a l ó n de e m b a r q u e j u s -
t i f i ca rá el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque de l 
pedido, cesa l a responsabil idad del re-
m i t e n t e . Los pedidos de M a d r i d se en-
t r e g a r á n á d o m i c i l i o , a p a g a r en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
p a ñ a r á el impor t e por el p i r o m u t u o ó 
le t ra á la vis ta sobre M a d r i d ó C h i n c h ó n . 
Unico p u n t o de ven ta en M a d r i d . Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetai 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Ins t rucciones p r á c t i c a s para comba-
t i r estos tres enemigos de la v i d . p u b l i -
cadas en Mayo de 1886 por l a C R Ó N I C A 
DF, V I N O S Y C F R E A L H S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildíu, 
antracnosls, erinoais, brown-rot . black-
rot, dry-rot . mal negro, podredumbre, c la-
dosporlum, septosporlum. septogylindrium 
y a lgunas enfermedades de la v id que 
interesa d i s t i n g u i r de las invasiones 
parasi tar ias , por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad C e n t r a l , 
Jefe del Labora to r io q u í m i c o m u n i c i p a l 
de M a d r i d . 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CHÓMCA DE V i ' 
.xOS Y Cl.UKA 1-1.5. 
